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Philippe LE GUERN est professeur à l’Université d’Avignon, membre du Centre Norbert Elias
(Avignon, EHESS, ENS-LSH) et chercheur associé au laboratoire G. Friedmann (Paris 1-CNRS),
Philippe Le Guern enseigne la sociologie de la culture et des médias.
Ses travaux portent sur la contribution des médias et des cultures populaires à la construction
des identités sociales, qu’il s’agisse d’identités professionnelles (avec les monteurs de cinéma, les
programmateurs de musiques actuelles) ou d’identités de genre (avec les fans). Ses thèmes
d’enseignements incluent la sociologie des publics de la musique, musique et technologies et la
culture et les rapports de pouvoir.
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